




























機関誌「学校図書館」の 1950 年９月号（１号）から 2018 年８月号（814 号）
までを対象に、各号の特集題目と関連する各記事を査読確認し、特集の主題
を分析した。（表１．１および１．２．）その結果、記事全体数に占める「読書」
に関する記事数は、創刊された 1950 年９月から 2006 年８月までの期間で
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学校図書館の運営・活動 23（件） 16 22 26 17 6
学校図書館運営スタッフ 5 4 2 5 10 5
図書館資料の整理と組織化 13 20 10 9 8 3
学習指導・利用指導 11 11 13 15 9 5
読書指導 21 31 19 16 24 20
児童図書と出版事情 9 15 18 12 2 2
学校図書館行政と法律・法令 7 3 7 5 15 7
回顧と展望（大会報告） 15 3 8 11 10 4
その他 5 16 18 26 20 9
































































































検索にあたっては、資料名フィールドへ “ 学校図書館 ” と入力、さらに件



























































・「夏季休業中の学校図書館」（特集 夏休みだからできる読書活動） 北田 明美　学校図書館　 
2007
・「七栄っ子サマースクール開校」（特集 夏休みだからできる読書活動）　國本 與一　学校図書館 
/ 2007
・「読書感想文からブックトークヘ―個別指導を大切にした夏休みの読書指導」（特集 夏休みだか
らできる読書活動） 後藤 准子　学校図書館  2007




・「課題読書で " 考える読書 " を目ざす―静岡県立浜松北高等学校」　（特集 読みを深める読書感
想文指導） 加藤 安英　学校図書館  2007
・「携帯電話とケータイ小説」( 特集 '08 子どもの読書と学校図書館の現状 - 第 54 回学校読書調査
報告 )　学校図書館 　2008
・「教師・家族からの読書のすすめ」( 特集 '08 子どもの読書と学校図書館の現状 - 第 54 回学校読
書調査報告 ) 　学校図書館　　 2008
・「読んだ本の量 / 読んだ本の内容」( 特集 '08 子どもの読書と学校図書館の現状 - 第 54 回学校読
書調査報告 ) 　学校図書館  2008
・「読んだ雑誌の量 / 読んだ雑誌の内容」( 特集 '08 子どもの読書と学校図書館の現状 - 第 54 回学
校読書調査報告 )　 学校図書館 　 2008
・「図書の購入と選定」( 特集 '07 子どもの読書と学校図書館の現状 -2007 年度学校図書館調査報
告 ) 　学校図書館　2007























・「特集 読書バリアフリー法が成立」　 学校図書館 　 2019
・「地域の要求を結集し、法の実体化を !　―「子どもの読書活動推進法」と学校図書館」 笠原 良　　　 
郎　学校図書館　 2002
・「子どもの読書活動の推進に関する法律の制定」　河村 建夫　学校図書館 　 2002
・「『子どもの読書活動の推進に関する法律』」と文部科学省の施策について」　 関 靖直　学校図
書館　2002














分 類 結 果 を さ ら に、1951 年 以 降 の 10 年 ご と（1951-1960、1961-
1970、1971-1980、1981-1990、1991-2000、2001-2010、2011-2019）
に分割した表を下表３．５．に示した。
期間 区分１（件） 区分２（件） 区分３（件）
1951-1960 164 3 1
1961-1970 342 6 1
1971-1980 279 12 3
1981-1990 176 13 4
1991-2000 162 55 5
2001-2010 278 89 15

































事は、2000 年代以降が最も多く 88 件ずつ、次いで 1990 年代の順に多い。
逆に 1950 年代から 1960 年代は一桁台で少ない記事数であった。区分３の














・1950 年代以降の 10 年ごとの記事数は、読書指導に関する記事の比率は、
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